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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 7-10 ЛЕТ 
 
Клочко Н.В., Давыдов В.Ю., Лейман Д.Ю. 
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 
Оптимизация деятельности организма человека как биологической 
системы в значительной мере определяется физической активностью. Ее вид и 
количество оказывают самое непосредственное воздействие на структуру и 
функции всего организма в целом. Известно, что основным признаком здоровья 
детей является уровень и гармоничность физического развития. Уровень 
физического развития ребенка обусловливается морфофункциональными 
особенностями детского организма, которые отображают совокупность 
морфологических и физиологических параметров и связаны с показателями 
физической и половой зрелости, мышечной силы, гармоничности развития и 
физической работоспособности. 
Чрезмерный акцент на обучение двигательным действиям не позволяет в 
рамках существующей системы младшего школьного физического  воспитания 
компенсировать недостаток физической активности детей. Индивидуальные 
особенности ребенка должны быть положены в основу построения 
многолетнего процесса физического воспитания. В настоящее время ориентир 
на «среднего» школьника считается некорректным, так как в пределах одного и 
того же возраста наблюдаются значительные различия в темпах развития, 
проявлениях двигательных возможностях и уровне биологической зрелости. 
Результаты исследования. Анализ основных параметров тотальных 
размеров тела представленных в таблице 1, показал, что с возрастом тотальные 
размеры тела увеличиваются. Эта закономерность отмечается как у мальчиков, 
так и у девочек. Некоторые увеличения весо-ростовых показателей отмечается 
у детей обоего пола в возрасте от 8 до 9 лет. Наименьший прирост весо-
ростовых показателей отмечен у детей обоего пола от 7 до 8 лет и у девочек в 
возрастной группе от 9 до 10 лет.  
Некоторое увеличение показателей обхвата грудной клетки и абсолютной 
поверхности тела замечено у детей обоего пола в возрасте от 8 до 9 лет. 
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В возрастном аспекте пo тотальным размером тела между группами 7-10 
летних детей различия достоверно значимы (р<0,01), как у мальчиков, так и у 
девочек. 
Таблица 1– Тотальные размеры детей 7-10 лет 















































































































































































































































72 7 0,86±0,11 12,80 0,67-1,16 











Анализ компонентного состава массы тела детей обоего пола, разного 
возраста (таблица 2), показал, что с возрастом результаты абсолютной жировой, 
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мышечной и костной массы увеличиваются, а показатели относительной 
жировой, мышечной и костной массы испытывают колебания. 
Различия статистически достоверны во всех возрастных группах 
мальчиков по показателям абсолютной мышечной массы (р<0,05) и абсолютной 
костной массе (р<0,01), а также во всех возрастных группах у девочек по 
показателю абсолютной костной массы (р<0,01).  
Нами обнаружены статистически достоверные различия у мальчиков по 
показателям абсолютной жировой массы в возрасте 8-9 лет (р<0,01); 
относительной костной массы в возрасте 8-9 лет (р<0,05) и 9-10 лет (р<0,05); у 
девочек по показателям абсолютной жировой массы в возрасте 7-8 лет (р<0,01), 
8-9 лет (р<0,05); абсолютной мышечной массы в возрасте 8-9 лет и 9-10 лет; 
относительной жировой массы в возрасте 7-8 лет; относительной мышечной 
массы в возрасте 7-8 лет; относительной костной массы в возрасте 8-9 лет и 9-
10 лет (р<0,01). 
Таблица 2 – Показатели компонентов состава массы тела детей 7-10 лет 









































































































































































































































Анализируя физиологические показатели детей 7-10 лет, представленных в 
таблице 3, мы выявили, что с возрастом: частота сердечных сокращении у 
мальчиков и у девочек уменьшается, частота сердечных сокращений у девочек 
одного и того же возраста превышает частоту сердечных сокращений у 
мальчиков того же возраста; жизненная емкость легких с возрастом 
увеличивается, причем величина жизненной емкости легких мальчиков одного 
возраста превышает эту же величину девочек того же возраста; силовые 
показатели так же увеличиваются с возрастом. 
Таблица 3 – Физиологические показатели детей 7-10 лет 


















































































































































































































Различия достоверно значимы в возрастном аспекте у мальчиков по 
показателям жизненной емкости легких и кистевой динамометрии (р<0,01). По 
показателю частоты сердечных сокращений достоверность различий 
обнаружена у мальчиков в возрастных категориях 7-8 лет и 8-9 лет (р<0,01). У 
девочек статистически достоверная значимость различий выявлена по 
показателям жизненной емкости легких во всех возрастных категориях 
(р<0,01); кистевой динамометрии правой и левой руки в возрастных категориях 
8-9 и 9-10 лет (р<0,01). 
Выводы 
1. В результате проведенного исследования изучены 
морфофункциональные показатели и выявлены различия в этих показателях у 
учащихся 7-10 лет. 
2. Установлено, что наибольшие показатели тотальных размеров тела 
имеют учащиеся обоего пола 10-летнего возраста, наименьшие –младшие 
школьники 7 лет.  
3. Наибольшие показатели абсолютной жировой, мышечной и костной 
массы отмечены у учащихся обоего пола 10-летнего возраста, относительной 
жировой (%) и мышечной массы у 9-летних, относительной костной массы у 8-
летних мальчиков; относительной (%) жировой у 9-летних девочек, 
относительной мышечной у 7-летних, костной массы у 8-летних девочек.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Ю.А. Колесникова 
Астраханский государственный университет 
 
Теория физического воспитания детей дошкольного возраста – наука об 
общих закономерностях физического воспитания и формирования личности 
ребенка. 
Важнейшей задачей, определяющей особую значимость физического 
воспитания как основы всестороннего развития, является формирование 
здорового, крепкого, закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, 
инициативного ребенка, хорошо владеющего своими движениями любящего 
спортивные и физические упражнения способного к обучению в школе и к 
активной последующей творческой деятельности. 
Теория физического воспитания детей непрерывно развивается и 
обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате исследований, 
